



― 明清時代の中国晋商について ― 
 
Consideration About marketing system from Modern 
commercial history in China 
－ about Chinese Shin merchant in Ming Qing period － 
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2004 年 8 月に、李長春が山西を視察した時、晋商精神を節倹勤奮、明礼誠信、
精于管理、勇于開拓（意味、節約・倹約・勤勉・奮闘、礼節と誠と信頼、管理


















































1837 年から 1839 年の間、キャフタ経由だけで中国からロシアへお茶を毎年
800 万ルーブルの価値で輸出していた。金額に換算すると約白銀 320 万両（現
在の日本円で約 9.6 億）である 12。また、同時期にロシアがキャフタから中国
へ輸出した商品を金額に換算すると 600 万から 700 万ルーブル（現在の日本円
60 
で約 1.3 億）であった。1812 年から 1859 年までキャフタ経由でロシアの対中
国貿易は 40%から 60%を占めていた 13。また、当時の中国の対ロシア貿易は商



































度のアヘン戦争（1840 年－1842 年、1856 年－1860 年）、太平天国の武装蜂起
（1851 年－1864 年）、日中戦争（1894 年－1895 年）、義和団の乱（1894 年－




えなくなり、略奪や強盗事件も頻繁に起きてしまった。1877 年から 1878 年の
飢饉の中で 900 万人から 1,300 万人が死亡したとされている。山西にある曲沃
県が三年干害で人口が 285,911 人から 35,705 人（87.52%）まで減少した。平


















ヘン戦争（1840 年）を境に、晋商が政府に提供したサービスが主に 2 つある。
第一は役人個人へのサービス（賄賂）であり、第二は政府の財政支援であった。
清政府は財政難に陥り、それを解消するために晋商に助けを求め、1866 年 11














明政府 1368 年－1644 年 
清政府 1644 年－1912 年 
中華民國軍政府 1911 年－1912 年 
中華民國臨時政府 1912 年－1913 年 
北洋政府 1913 年－1928 年 
护国軍政府 1915 年－1916 年 
护法政府 1917 年－1925 年 
國民政府 1925 年－1948 年 
中華民国臨時政府 1937 年－1940 年 
中華民國維新政府 1938 年－1940 年 
中華民國政府（現在の台湾） 1948 年－現在 
中華人民共和国中央人民政府 1949 年－1954 年 
中華人民共和國:國務院 
























































































































































































































晋商は Customer Equity である顧客を自らの資産の中心として位置づけて
おり、Retention Equity（訳：顧客にとってなくてはならない）、Value Equity
（訳：顧客にとって価値ある）、Brand Equity（訳：顧客の信頼する関係）の
三つの Equity 概念を追求していたと考えてもよい（図 13）。 
 
 
図 13：3 つの Equity 概念 














































































































































春秋の終わりとされる紀元前 481 年までの周・魯の 2 ヶ国と春秋五覇とされる
斉・晋・楚・呉・越の 5 ヶ国、そして鄭の計 8 ヶ国の王侯や文武官の言動（語）














8 中国の政治家、第 16 期・第 17 期中国共産党中央政治局常務委員である。 
9 清の時代末期の権力者である（1835 年 11 月 29 日－1908 年 11 月 15 日）。 
10 太原道（2012）「晋商衰落原因探析」 
http://www.tydao.com/jinshang/2012/120312suailuo.htm（2017 年 4 月 13 日閲
覧）。 
11 同 10 
12 当時の白銀 1 両は約人民元 200 元、日本円では約 3,000 円である。現在は 1 ルー
ブルが約 1.925 日本円のため、1 両を計算すると約 1,500 ルーブルである（2017
年 6 月 7 日時点）。 
13 王少平（1990）「中俄恰克图贸易」、p.184. 
14 中 国 国 家 地 理 （ 2014 ）「 清 代 晋 商开辟 的 “ 茶 叶 之 路 ” 路线示 意图」
http://www.dili360.com/cng/map/1085.htm（2017 年 5 月 26 日閲覧）。 
15 東清鉄道（とうしんてつどう）はロシア帝国が満洲北部に建設した鉄道路線であ
る。満洲里からハルビンを経て綏芬河へと続く本線と、ハルビンから大連を経て
旅順へと続く支線からなる。シベリア鉄道と完全に連結したのは 1904 年 2 月、
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